











































































・電話 ：(大学) 049-271-7712 (サロン)049-283-4750
・開館日：火・水・木・金 11：00～17：00
1個あたりの栄養素
ポイント：
□火から下ろしてから、チョコレートを加えると風味が失われない！
□スプーンの大きさで、大きさの変化をつけることが可能。
□型に流して作っても良い！
□丸い形、四角の形にしてもいろんな形で楽しむことができます！
□初めてのお菓子作りには、時間もかからず最適！しかし、簡単に作れるため、作りすぎには注意♫
